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Σύμμεικτα 541
στερά άνοιξαν οί Τούρκοι καί χωρίς να τόν πετύχη καμμιά σφαίρα πρόλαβε καί 
έπιασε το βουνό καί γλύτωσε' οί άλλοι 39 σκοτώθηκαν όλοι εκεί στή γκορτσιά.
"Οταν έδόθη ή διαταγή να γυρίσουν οί χριστιανοί στα χοιριά τους, εκάλεσαν 
τούς μουχτάρηδες νά παρουσιαστούν εις τάς άρχάς. Τότε στή Λόκοβη τήν τιμητι­
κή αυτή θέσι τήν είχε κάποιος όνόματι Γέρο - Χρηστός, επί πολλά χρόνια μουχ- 
τάρης. Συνεννοήθηκαν λοιπόν τρεις τέσσαρες άπό διάφορα χωριά νά παρουσια­
στούν μαζί ενωμένοι καί στον δρόμο ένας άπό αυτούς έπρότεινε νά σκεφθοΰν τί θά 
έπρεπε νά ειπουν εκεί πού θά παρουσιαστούν. Τότε ό Γέρο - Χρηστός τούς είπε «ας 
πάμε πρώτα στον αγά νά δούμε τί θά μάς πή καί υστέρα θά απαντήσουμε' άπό 
τώρα τί βιάζεσθε.»
"Οταν οί μουχτάρηδες παρουσιάστηκαν, τούς έδωσαν διαταγή νά συμμαζευτούν 
όλοι στά χωριά τους, καί οί μουχτάρηδες ύποσχέθηκαν νά έκτελέοουν τή διατα­
γή. Ζεκίνησαν λοιπόν καί μάζευαν * 1 ό καθένας τούς δικούς του άπό τά διάφορα 
μέρη πού βρίσκονταν....»
I. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣ
Άπό τής εποχής τού αειμνήστου Σπ. Λάμπρου είναι γνωστόν το όνομα τοΰ 
Βυζαντινού ζωγράφου Καλλιέργη, τοΰ ζωγραφήσαντος τό 1315 τόν ναόν τού Σωτή- 
ρος Χριστού εις τήν Βέροιαν.2 Τό όνομα τού ζωγράφου Καλλιέργη εύρίσκετο εις 
επιγραφήν, χαραγμένην επί λίθου είς τήν είσοδον τού ναού, όπως αναφέρουν οί δη- 
μοσιεύσαντες παλαιότερον τήν επιγραφήν.3 Ό Λάμπρος, χωρίς νά ίδη τόν λίθον καί 
τήν επιγραφήν, αλλά παρατηρήσας ότι ή μέχρι τότε καταλογάδην δημοσιευομένη 
επιγραφή είναι πράγματι έμμετρος, άνεδημοσίευσε ταύτην είς στίχους εκ τής τελευ­
ταίας κατά τήν εποχήν του δημοσιεύσεώς της είς τήν Ίσβέστια τοΰ έν Κωνσταντι- 
νουπόλει Ρωσικού άρχαιολογικού ’Ινστιτούτου.4 *Είναι περίεργον ότι ό Λάμπρος ονο­
μάζει τόν ναόν τής Βέροιας, ένθα εύρίσκετο ή επιγραφή, «ναόν τής Παναγίας τής 
Περιβλέπτου»,6 ένφ ό ναός εν τή επιγραφή ονομάζεται ρητώς «τής Άναστάσεως 
Χριστού» καί είναι γνωστός τόσον είς τούς παλαιότερον ίδόντας δήθεν επί τόπου 
τόν λίθον καί δημοσιεύσαντας τήν έπιγραφήν, όσον καί σήμερον, ώς ναός τοΰ Σω- 
τήρος Χριστού.6
Διά τήν ευκολίαν τοΰ αναγνώστου έπαναλαμβάνομεν τό κείμενον τής επιγρα­
φής, όπως τό έδημοσίευσεν ό Σπ. Λάμπρος :
Ξένος Ψαλιδάς (ή ψαλίδας) ναόν ϋ·εοΰ εγείρει 
αφεοιν ζητών των πολλών εγκλημάτων 
τής ,Αναοτάσεως Χρίστου ονομα ύέμενος
* Διά τήν χορηγηθεϊσαν άμνηστείαν βλέπε Βασδραβέλλην, ένθ’ άν. 
σ. 99 έξ. καί 273. Τό φιρμάνιον περί άμνηστείας φέρει χρονολογίαν 17 Ζίλ Καντέ 
1237 (5 Αύγούστου 1822).
1 Σπ. Λάμπρου, "Ελληνες ζωγράφοι προ τής Άλώσεως. Νέος Έλληνο-
μνήμων Ε' [1908], 0. 279 - 281.
3 Βλ. τάς παλαιός δημοσιεύσεις παρά Λ ά μ π ρ φ>, ένθ’ άνωτ., σ. 280.
4 Τόμ. 4 [1899], τεύχος γ', σ. 129.
6 "Ενθ’ άνωτ. σ. 279.
6 Π. χ. Μ. Δ ή μ ι τ σ α, Ή Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις καί μνημεί- 
οις σφζομένοις. ’Εν Άθήναις 1896, τόμ. Λ', σ. 87, άριθ. 112.
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Ευφροσύνη σννεβνος (=σννεννος) τούτον εκπληροΐ.
'Ιστοριογράφος όνομα Καλιέργης
τούς καλούς και κοαμίονς ανταδέλφους μου
δλης Θετταλίας αριστος ζωγράφος.
Πατριαρχική χειρ κα&ιστά τον ναόν
του μεγάλου βασιλέως *Ανδρονίκου
Κομνηνον τον Παλαιό λόγον εν ετέι [,ς] ωκγ'.
Σήμερον, καθ’ δσον γνωρίζομεν, ό έφορος βυζαντινών αρχαιοτήτων Θεσσα­
λονίκης κ. Στ. Πελεκανίδης ετοιμάζει μελέτην περί τοΰ ναοΰ του Σωτήρος Χρι­
στού τής Βέροιας καί άναδημοσιεύει μέ διορθώσεις καί παρατηρήσεις τήν ανωτέρω 
επιγραφήν, λαμβάνων αυτήν έκ τοιχογραφίας εν τφ ναφ, ένφ οί παλαιοί έκδόται 
ώμίλουν περί λίθου.1 "ίσως ή επιγραφή υπήρχε δίς εις τόν ναόν, χαραγμένη 
έπί λίθου άνωθεν τής εισόδου καί ζωγραφημένη διά χρώματος εντός τοΰ ναοϋ, ως 
τούτο συμβαίνει καί εις τόν ναόν τής Παναγίας των Χαλκέων τής Θεσσαλονίκης.2 *
Τό όνομα Καλιέργης (Καλλιέργης ή Καλλέργης) είναι γνωστόν εκ τής έν Κρή­
τη ομωνύμου οικογένειας, ή οποία ήγωνίσθη ήρωϊκώς κατά των Βενετών κατακτη- 
τών τής νήσου. "Όπως όμως όρθώς παρετήρησεν ό κ. Ξυγγόπουλος, ό ζωγράφος τής 
Βέροιας Καλιέργης, εκτός μακρινής καταγωγής, δέν φαίνεται νά ήτο Κρής καί καυ- 
χώμενος ως δ αριστος ζωγράφος πάσης Θεσσαλίας (=Μακεδονίας) ούδεμίαν μνείαν 
ποιείται τής Κρήτης. Έξετάζων δέ περαιτέρω δ κ. Ξυγγόπουλος δμοιότητας τοΰ 
έργου τοΰ Καλιέργη εις τόν Χριστόν τής Βέροιας πρός τοιχογραφίας καί μωσαϊκά 
συγχρόνων ναών τής Θεσσαλονίκης διατυπώνει μέ μετριόφρονα έπιφύλαξιν τήν ύπό- 
θεσιν, δτι δ Καλιέργης ήτο πιθανώς Θεσσαλονικεύς ή τουλάχιστον έξέμαθε τήν τέ­
χνην του έν Θεσσαλονίκη.8
Έπιβεβαίωσιν τής ύποθέσεως ταύτης τοΰ κ. Ξυγγοπούλου άποσκοπεϊ νά φέ- 
ρη τό παρόν σημείωμα. "Εμεινε δηλαδή τυχαίως άπαρατήρητον δτι εις σύγχρονον 
σχεδόν δημοσιευμένον άγιορειτικόν έγγραφον μαρτυρεΐται έν Θεσσαλονίκη ζών ζω­
γράφος Γεώργιος Καλλιέργης. Εις έγγραφον τής μονής Χελανδαρίου τής 9 Νοεμ­
βρίου τοΰ 1322, επτά μόλις έτη μετά τήν άποπεράτωσιν τοΰ Χριστού τής Βέροιας, 
δ ’Αλέξανδρος Δούκας ό Σαραντηνός καί ή σύζυγός του Καλή πωλοΰν πρός μονα­
χούς τής μονής Χελανδαρίου τρεις οικίας των, κειμένας έν Θεσσαλονίκη καί εις τήν 
συνοικίαν τοΰ 'Αγίου Παραμόνου. 'Η πώλησις γίνεται ενώπιον καί έπί παρουσίφ 
τών εξής μαρτύρων : «...τοΰ από τοΰ Θεσσαλονικαίου μεγάλου άλλαγίου κΰρ Μι­
χαήλ τοΰ Χαμαιδράκοντος, τοΰ ζωγράφου κΰρ Γεωργίου τοΰ 
Καλλιέργη, τοΰ πρωτομαΐστορος τών οικοδόμων κΰρ Γεωργίου τοΰ Μαρμα­
ρά...».4 Τό έγγραφον υπογράφει (στ. 113) «ό μεγαλοναΐτης σκευοφύλαξ καί ταβουλ-
> Οΰτω Δήμιτσας, ένθ’ άνωτ., σ. 88. Λάμπρ ος, ένθ’ άνωτ., σ. 281.
2 Βλ. Δ. Ε. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η, Ή Παναγία τών Χαλκέων. Θεσσαλονίκη 1954. 
Δημοσιεύματα τής Εταιρείας τών Φίλων τής Βυζαντινής Μακεδονίας, άριθ. 4, σ. 
10, μέ λάθος εις τό όνομα τοΰ πρωτοσπαθαρίου κατά τήν έκτύπωσιν τής ζωγραφη- 
μένης έπιγραφής, Νικηφόρου αντί τοΰ όρθοΰ Χριστόφορου. Κατά προφορικήν άνα- 
κοίνωσιν τοΰ κ. Πελεκανίδου ουδέποτε ύπήρξεν επιγραφή έπί λίθου, άλλα πρόκει­
ται περί άρχικοΰ λάθους τών Ρώσων αρχαιολόγων. Τό ζήτημα έκφεύγει τών πλαι­
σίων τοΰ παρόντος σημειώματος.
8 Βλ. André Xyngopoulos, Thessalonique et la peinture Ma­
cédonienne. Athènes 1955, σ. 28 ■ 29.
4 Act. Chil. 84, στ. 62 κέ.
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λάριος Δημήτριος ό Διαβασημέρης», πολύ γνωστός έξ άλλων έγγραφων άξιωμαχού- 
χος τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.1
Ό ζωγράφος τής Θεσσαλονίκης Γεώργιος Καλλιέργης, ό εμφανιζόμενος μετ’ 
άλλων τιτλούχων είς έγγραφον μετά τού επαγγελματικού του τίτλου «ζωγράφος» επτά 
έτη μετά τήν άποπεράτωσιν τού Χριστού τής Βέροιας, πρέπει νά είναι ό «άριστος 
ζωγράφος πάσης Θετταλίας» τής επιγραφής τού ναού. Οΰτω έπιβεβαιοΰται ή υπό­
δεσις τού κ. Ξυγγοπούλου, ότι ό Καλιέργης τής Βέροιας, εάν δέν είναι Θεσσαλονι- 
κεύς, εζη τουλάχιστον έν Θεσσαλονίκη καί εκεί έξέμαδε τήν τέχνην του. Τούτο απο­
τελεί μίαν άκόμη ένδειξιν, δτι έκ Θεσσαλονίκης έξεκίνησαν οί ζωγράφοι τής λεγο- 
μένης μακεδονικής σχολής, οί ζωγραφήσαντες καί εκκλησίας τής Χερβίας.
Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
'Εντός τής βασιλικής τού 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης καί είς τον νότιον 
τοίχον τού ναού εύρίσκεται, ώς γνωστόν, τοιχογραφία, παριστάνουσα ιστορικήν σκη­
νήν καί διακοπτομένη είς το μέσον αυτής υπό διανοιχδέντος είς τήν δέσιν εκείνην 
έπί Τουρκοκρατίας παραδΰρου. 'Η τοιχογραφία αυτή άπεκαλύφδη κατά τάς εργα­
σίας καδαρισμού, στερεώσεως καί αρχαιολογικής έρεύνης τού μνημείου μετά τήν 
καταστρέψασαν αυτό τον Αύγουστον τού 1917 μεγάλην πυρκαϊάν τής πόλεως. Άντι- 
γραφεΐσα πιστότατα καί κατά τά δύο τμήματά της είς υδατογραφίαν, άποκειμένην 
σήμερον είς τό Βυζαντινόν Μουσείον Άδηνών, υπό τού ζωγράφου Ζιλλιερόν, έδη- 
μοσιεύδη διά πρώτην φοράν είς δύο πίνακας υπό τού διευδύνοντος τότε τάς έν τφ 
ήρειπωμένφ ναφ εργασίας Γ. Α. Σωτηρίου.2 'Η δημοσίευσις έπανελήφδη κατά τό α­
ριστερόν τμήμα τηςπολλάκις καί μάλιστα είς έγχρωμον φωτογραφίαν 3 καί τελευταίως 
περιελήφδη υπό τού αυτού Σωτηρίου καί τής συζύγου του είς τήν οριστικήν περί 
τής βασιλικής τού 'Αγίου Δημητρίου μελέτην των είς δύο εγχρώμους καί μή πίνα­
κας έκ τού πρωτοτύπου καί έκ τού αντιγράφου τού Ζιλλιερόν.4 'Η λεπτομερής περι­
γραφή τής παραστάσεως τής τοιχογραφίας είς τό βιβλίον των Γ. καί Μ. Σωτηρίου 8 
καδιστά αρκετήν τήν απλήν ύπόμνησιν ένταΰδα, δτι είς μέν τό αριστερόν ώς προς 
τόν δεατήν τμήμα τής είκόνος παριστάνεται δριαμβευτική είσοδος είς πόλιν εφίππου 
αύτοκράτορος, είς δέ τό δεξιόν τό έσωτερικόν βασιλικής πλήρους γυναικοπαιδών, 
είς τήν οποίαν είσήλδον ένοπλοι έπιδρομεϊς, ένώ είς τό βάδος τής δλης είκόνος 
διακρίνονται καπνοί καί φλόγες καιομένης πόλεως.
1 Π.χ. Act. Chil. 27, 165 καί*178 - 28, 80 καί 91 - 29, 83 κ ά.
2 Είς τήν έκδεσίν του περί τής προόδου τών εργασιών : Συμπλήρωμα ’Αρ­
χαιολογικού Δελτίου 4 (1918), σ. 26 - 27 καί πίν. 13 καί 14.
• Γ. Α. Σωτηρίου, 'Οδηγός τού Βυζαντινού Μουσείου Άδηνών. Άδή- 
ναι 1924, σ. 11 -12. G. S ο t i r i o u, Guide du Musée Byzantin d’ Athènes, 
1932. Edition française par O. Merlier, σ. 156. είκ. 85, δδεν παρελήφδη είς τό 
βιβλίον τού A. G r a b a r, L,’ empereur dans Γ art byzantin. Paris 1936, πίν. 
VII, 2. (Μόνον τό αριστερόν τμήμα, έγχρωμον).
4 Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Ή βασιλική τού Άγιου Δημητρίου Θεσσαλονί­
κης. ’Εν Άδήναις 1952, σ. 207 - 9 καί πίν. 78-9 (άμφότερα τά τμήματα καί έγ­
χρωμα). (Βιβλιοδήκη τής έν Άδήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας άριδ. 34).
4 Ή βασιλική τού 'Αγίου Δημητρίου, σ. 207 · 8,
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